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PROGRAM
Sonata for Viola and Piano
in G major, BWV 1027
I. Adagio
II. Allegro ma non tanto
m. Andante
IV. Allegro moderato
Johann Sebastian Bach
Sonata for Viola Alone, Op.25, No. I Paul Hindemith
I. Breit Viertel
il. Sehr frisch und straff
III. Sehr langsam
IV. Rasendes Zeitmass. Wild. Tonschonheit ist Nebensache
V. Langsam, mit viel Ausdruck
*xThere will be a l}-minute intermissionx*
Sonata in a minorr "Arpeggione" Franz Schubert
I. Allegro moderato
II. Adagio
m. Alegretto
****{<***xx*****
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in viola performance.
Junghyun is a student of Carol Rodland.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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